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ご挨拶 -東京女子医科大学男女共同参画推進局女性医師・研究者支援センターについて
斎藤加代子
東京女子医科大学男女共同参画推進局女性医師・研究者支援センター長
東京女子医科大学附属遺伝子医療センタ一所長・教授
東京女子医科大学男女共同参画推進局女性医師・研究者支援センターが発足して、 6 年目となり
ました。厚生労働省の医師国家試験合格者の男女別割合の推移をみると、過去 20 年以上にわたり継続
して女性は男性より高い合格率を示してきています。女性のライフイベントとしての結婚・出産・子育
ての時期は、医師としての診療の実力の養成、学会発表、学術論文作成、さらに専門医や学位取得等の
キャリア形成すべき期間と重なります。優れた能力を有する女性医師が、人生にとって重要なこの時期
を乗り越えるためには、診療と研究継続の高い自覚を持つこと、および、その能力を十分に発揮するた
めの環境整備が重要です。女性医師・研究者支援センターのミッションは、女性医師・研究者のキャリ
ア形成の継続の支援、ロールモデルの育成、そして価値ある業績を蓄積できるように環境整備すること
であります。その結果、男女共同参画を推進し、医師不足を解消し、医療の発展と医学の進歩がもたら
されると考えます。
女性医師支援シンポジウムでは、本学の研究支援・保育支援を活用しながら研究を進めてきた女性
医師を紹介します。昨年から、本シンポジウムは、医学部 4 年生の人間関係教育の授業の一環となりま
した。女性医師として全国的に他学をリードするトップランナーとしての自覚と責任を持ち、キャリア
を積み重ねつつあるロールモデ、ルに接し、様々な体験や意見をお聞きする貴重な機会です。もちろん、
4 年生以外の学生をはじめ、学内外の多くの皆様の参加と積極的な討議も期待しております。前半は支
援を受けた女性医師の研究成果の発表、後半は特別講師の皆様に参加していただいて公開討論会を企画
しております。
本学の子育て支援・女性医師支援について解説いたします。院内保育所においては、昼間保育、延長
保育、夜間保育、休日保育、そして病児保育を充実させてきました。待機児保育としての院内保育所を
産休・育休明けに利用して、早期の職場復帰がなされています。平成 23 年度からは、より細やかな、
オーダーメイドとも言えるファミリーサポートによる子育て支援を開始し、順調な成果を挙げておりま
す。教職員、学生の父母の皆様、先輩である本学の卒業生(至誠会員)からの温かいご支援をいただき、
「女性医師研究者基金J r佐竹高子女性医学研究者研究奨励金J r宮原敏基金」の対象者が選考され業績
を築いています。多様な勤務形態の整備による支援も充実して参りました。厳しい時期にも医学研究、
医療を継続するという女性医師自身とその周囲の意識改革の進展という効果が出ております。
本学における女性医師・研究者の支援体制をさらに発展させ、指導的立場となる有能な人材が様々な
事情でキャリア形成を中断することがないような体制を整備していくこと、大学や病院における育児支
援と女性医師・研究者支援のモデ、ルとなる体制の構築を目指して、男女共同参画推進局女性医師・研
究者支援センターが尽力しております。引き続き、皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。
本事業をご支援くださっている皆様、特に男女共同参画推進局スタッフ、院内保育所の皆様、ファミ
リーサポートの皆様に心から感謝申し上げます。
東京女子医科大学
女性医師・研究者支援センター
女性医師支援シンホ。ジウム
女性医師のリアルなライフスタイル
~女前なロールモデルを探そう!~
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於:東京女子医科大学 弥生記念講堂
総合司会 竹宮孝子氏
(本学総合研究所准教授、女性医師・研究者支援センター副センター長)
開会挨拶 笠貫宏氏(東京女子医科大学学長、男女共同参画推進局局長)
センター畏挨拶斎藤加代子氏(本学遺伝子医療センタ一所長・教授、
女性医師・研究者支援センターセンター長)
研究成果報告(1 3: 25 -14: 25) 
(1 )平成 25 年度「宮原敏基金・女性臨床医師支援J 対象者による研究報告
座長:服部元史氏(本学腎臓小児科教授・診療部長)
演者:近本裕子氏(本学腎臓小児科准講師)
(2) 平成 25 年度「女性医学研究者支援J 対象者による研究報告
座長:橋本悦子氏(本学消化器内科教授)
演者:松下典子氏(本学消化器内科助教)
コーヒープレイク
公開討首会 (15 : 05 ー 16 : 45) 
開会挨拶
変流会
女性医師のリアルなライフスタイル~女前なロールモデルを探そう
座長:竹宮孝子氏(本学総合研究所准教授、
女性医師・研究者支援センター副センター長)
講演者:石井史氏(いしい内科クリニック院長)
小倉薫氏(東医療センター乳腺外科助教)
白戸 泉氏、白戸美穂氏(八千代医療センター消化器内科助教)
東理人氏(本学心臓血管外科医療練士研修生)
藤津 美和子氏(本学医学部 4年生)
野原理子氏(本学衛生学(ー)講師、
女性医師・研究者支援センター副センター長)
高桑 雄一氏(本学医学部長、生化学教室主任教授、総合研究所所長)
於:総合外来センター 5 階中会議室 (17 : 0 一)
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